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Покажчик містить бібліографічну інформацію про озера та болота 
Волинської області. Видання доповнене допоміжними покажчиками.   
Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними 
стандартами.  
Для наукових працівників, краєзнавців, викладачів, аспірантів, 
студентів.  
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ВІД УКЛАДАЧА 
 
Краєзнавчий бібліографічний покажчик присвячено озерам та болотам 
Волинської області. 
Посібник містить передмову, п’ять розділів та допоміжні покажчики. 
Загальні відомості про озера та болота розміщні в першому розділі, тут 
можна почерпнути інформацію про історичні та теоретичні аспекти дослідження 
озер та боліт, класифікацію природних водойм, словники та довідники які 
розкривають терміни та поняття. 
Другий розділ містить інформацію про історію походження і розвитку озер 
та боліт, етапи еволюції озерно-болотного фонду. 
Природні умови та антропогенні чинники формування озер та боліт 
розкриває третій розділ, де міститься інформація про окремі озера їх лімно-
географчна характеристика та болотні комплекси, морфолого-морфометричні 
особливості, гідрологічний та температурний режими. 
Четвертий – вміщує дані про закономірності утворення і нагромадження 
відкладів в озерах та болотах, геохімічні особливості донних відкладів. 
П’ятий розділ містить інформацію про охорону та раціональне використання 
ресурсів озер та боліт, рекреаційне оцінювання природного потенціалу та 
збереження ландшафтного різноманіття. 
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному порядку 
за абеткою. 
Матеріали в покажчику бібліографовані мовою оригіналу. Усі записи мають 
наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використано систему допоміжного 
довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та покажчик географічних 
назв.  
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику подані 
відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний 
опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 
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правила», ГОСТ Р 7.0.12-1993 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 
русском языке. Общие требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов 
и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом 
описании». 
При доборі матеріалу до покажчика використано особистий архів професора 
Леоніда Володимировича Ільїна, довідковий апарат бібліотеки СНУ імені Лесі 
Українки, електронні фонди Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського та інших провідних бібліотек України.   
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ПЕРЕДМОВА 
 
Озера та болота Волинської області мають багаті природні ресурси. 
Оцінювання якості і запасів ресурсів, визначення напрямів раціонального їх 
використання і охорони від забруднення і виснаження відноситься до числа 
найголовніших завдань природокористування і збереження екосередовищної 
стійкості природи. 
Раціональне використання озер і боліт потребує всесторонніх знань 
процесів, які відбуваються у них, і природних тенденцій розвитку їхніх 
екосистем. У той же час вразливість їхніх екосередовищ та антропогенне 
навантаження на їхні басейни визначають необхідність подальшого розвитку 
озерознавчих (лімнологічних) та болотознавчих досліджень як одного з 
найважливіших завдань вивчення природних ресурсів регіону. 
Озерно-болотні комплекси Волинської області ще залишаються одними з 
найкраще збережених серед рівнинних ландшафтів Європи. Водночас, вони є 
дуже вразливі та недостатньо вивчені. Поліський коридор є складовою ланкою 
Пан-Європейської екомережі, актуальної згідно з Всеєвропейською стратегією 
охорони біотичного і ландшафтного різноманіття та підтримуваної Міжнародною 
програмою МАБ ЮНЕСКО «Розробка транскордонної екомережі Полісся: 
Україна, Білорусь, Польща». На сучасному етапі Українському Поліссю 
приділяється значна увага і науковців, і громадськості. Природний комплекс 
регіону має особливе екосередовищне значення для України та Європи загалом. 
Дослідження закономірностей будови та особливостей функціонування, 
обґрунтування шляхів оптимізації станів озерно-болотних систем є складовими  
реалізації Національної стратегії охорони природи України, невід’ємними 
частинами міжнародної природоохоронної політики держави. 
Пропонований бібліографічний довідник «Озера та болота Волинської 
області» розрахований на географів, екологів, краєзнавців, туризмознавців, 
гідрологів, гідробіологів, гідрохіміків, гідротехніків, спеціалістів рибного 
господарства, водопостачання та ін. Праця добре слугуватиме також учням, 
студентам, учителям. 
Леонід Ільїн,  
доктор географічних наук, професор, 
завідувач кафедри туризму та готельного господарства Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки 
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Лахай Ю. О. 186  
Линник П. М. 300 
Локачук С. 103 
 
Мазурець В. М. 36,325,354 
Макаренко В. І. 215 
Маркевич Н. В. 211 
Мартинюк В. О. 
18,21,31,32,34,114,187-
194,293,294,390 
Марчук Т. 382 
Матейчик В. 77,82 
Мачинський Ю. Ю. 195 
Мачіха А. В. 61,258,274,295 
Мельник Л. 196 
Мельник С. П. 230 
Мельничук В. Г. 214 
Михальчук М. 102 
Мігас Р. В. 3 
Мольчак Я. О. (Мольчак Я. А.) 
10,33,34,35,108,131,197,198,199,200,3
83,384, 385,386,387,388 
Морозова А. О. 76,80,83,201 
Мохончук Н. М. 202 
Музиченко О. С. 389 
 
Насєдкін І. Ю. (Наседкин И. Ю.) 
203,204 205 
Науменко Л. Б. 206 
Нетробчук І. М. 207 
Ничая О. 399 
Носаль А. Д. 208 
 
Оксиюк А. П. 54 
Олексієнко Н. В. 218 
Олійник В. С. 391 
Осадча Н. М. 78,81,82,85,92,177 
 
Пазинич В. Г. 66 
Пасічник М. П. (Пасечник М. П.) 
107,110,129,210,211,212,213,255,261,2
62, 
263,276,279,280,281,283,284,285,286,2
87,288,289,290,291,297,298,299,330,33
3,336,340,360,361,363,368,392,393,394
,395,396 
Пасічник Н. В. 
210,263,280,281,288,289,298,299,360,3
63,368,393,396 
Петрик М. П. 268 
Петрук В. Й. 3 
Полубічко О. М. 305 
69 
Попова Н. В. 391 
Предко О. І. 68 
Прозоровський О. Г. 100,322 
 
Радиш Н. В.  397 
Ревера О. З. 216 
Редько Є. 77 
Резвой П. Д. 217 
Розлог Б. П. 270 
Рябцева Г. П. 204,296 
 
Самойленко В. М. 113 
Свічкова Н. В. 78 
Ситник 
Ю. М. 69,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84
,85,92,94,99,177,215,218 
Соловко Д. І. 269,301,398 
Сопрунюк П. М. 221 
Стасюк Л. Л. 273 
Столярчук П. А. 346 
Стоцька Н. 302 
Судима В. 399 
Сухомлін К. Б. 214 
 
Танфильев Г. И. 37,38 
Тарасюк Н. 399 
Терещук О. С. 370 
Тимофеев В. М. 64 
Тимошок О. 303 
Тімченко В. М. 93,219,220 
Трифонова І. С. 91 
Тутковский П. А. 40,41,42 
 
Фесюк В. О. (Фесюк В. А.) 198,387 
Фещук С. В. 18,61,257,327,385,390 
 
Халтурін М. 77 
Химин М. В. 3 
Хільчевський В. К. 67,304,305 
Хомік Н. В. 76,77,78,79,80,81,82,83,85 
 
Цвид Н. В. 43,222,223 
Цеслінські Р. 224 
 
Чередниченко Л. В. 220 
 
Шевченко П. Г. 
76,77,78,79,80,81,82,83,85,99,177,218 
Шевчук М. Й. 226,227 
Шульгач А. 228 
 
Юрчук П. В. 226 
 
Яковлєв О. С. 346 
Якубишена С. Г. 3 
Ялынская Н. С. 229,230,231 
Ярмизин О. Д. 64 
Ярошевич О. Є. (Ярошевич А. Е.) 
93,219,220 
 
Agnieszka S. 400 
 
Choiński A. 232,239,245,252,400 
Cieslinski R. 306 
 
Hrynasiuk A. R. 44 
 
Kondracki J. 47 
Krugowski B. 242 
Kulczynski S. 48,49,50,243,244,310 
 
Lencewicz S. 51,246 
 
Marszelewski W. 245 
 
Ptak М. 232,239,245,252,400 
 
Rühle E. 52,247,248 
 
Strzelczak A. 252 
 
Tolpa S. 249,250,251,311 
Tymrakiewicz W. 312,313 
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ПОКАЖЧИК ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ 
 
Біле, оз. 73 
Білорусь 214 
Більське, оз. 187 
Болотне, оз. 62,253 
Большое Домашнее, оз. 217 
Брестское Полесья 206 
 
Вежицьке, оз. 188 
Велика Близна, оз. 212,297 
Велике Піщанське, оз. 276,286,289 
Велимче, оз. 389 
Волинська, обл. (Volyn region) 3,35,36,44,45,70,87,88,111,135,136,147,148,153, 
156,161,168,169,173,178,195,213,229,233,238,241,277,279,290,301,307,332,335,341,
351,352,353,360,361,363,366,368,370,371,372,373,374,375,376,377,388,389,393,394,
395,398 
Волинське Полісся (Polesia Wolynskiego) 31,57,64,90,107,108,114,181,187,188, 
189, 190,191,194,197,202,206,247,284,285,286,293,295,297 
Волинське Поозер’я 322,384 
Волинь (Wolynia)4,10,28,33,67,128,131,138,139,158,159,160,162,163,164,166, 
167,170,171,172,199,226,272,303,313,339,343,345,350,354,358,362,369,383,385,390 
Волынская губерния 2,42,55 
 
Гривенське, оз. 283,284 
 
Житомирщина 324 
 
Західне (Волинське) Полісся 34 
Західне Полісся 8,60,129,132,156,210,214,216,262,267,280, 
281,288,289,298,299 
Західний регіон України 133 
Західні області УРСР 180 
Західноукраїнське Полісся 117,141,266,282 
Згоранське поозер’я 399 
 
Карпатський (малий) економічний район 325 
Ківецівський район 70 
Ковельський район 89,248 
Кримне, оз. 79,321 
 
Линовець, оз. 115 
Липа, оз. 116 
Луга, оз. 122 
71 
Луга-Синорийка, оз 123 
Лука, оз. 124 
Луцький адміністративний район 165 
Люб’язь, оз. 125 
Любань, оз. 126 
Любовель, оз. 127 
 
Луки-Перемут, оз. 80 
Любитівське, оз. 190,293 
Люцимер, оз. 81 
 
Мале Згоранське (Малое Згоранское), оз. 261,280,285 
Маневицький район 195 
 
Нечемне оз. 103 
 
Озерце, оз. 189 
Окунин, оз. 57 
Осовицьке, оз. 114 
Острів’янське, оз. 82 
Охнич, оз. 263 
 
Південного Полісся 65 
Пісочне (Песочное), оз. 94,217 
Полісся (Полесья) (Polesia) (Polesiu) 14,32 37,38,48,49,50,52,66,104,105,106, 
155,200,243,244,250,251,264,269,271,278,309,310,311,312,313,329,331,344,355,356 
Польща (Polsce) 51,224 
Прибич, оз. 227,255,291 
Прип’ять 183 
Пулемецьке, оз. 83 
 
Рівненська обл. (Ровенская, обл.) 178,330 
Рівненщина 176 
 
Світязь (Свитязь) (Świtaź), оз. 40,56,71,74,182,184,186,198,221,223,239,252, 387 
Скомор’є, оз. 211,262,287 
Словінський національний парк 224 
Соминець, оз. 84 
Сомино, оз. 228,302,389 
 
Тросне, оз. 288 
Тур, оз. 54,217 
Туричанське, оз. 299 
Турійський район 228 
Тухове, оз. 191 
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Украина (Ukraine) 12,13,19,20,21,30,46,53,118,129,134,137,149,150,152,154, 
209,317,318,319,320,323,342,346,347,349,364,397 
Українське Полісся (Украинское Полесья) (Ukrainian Polissya) 1,9,16,17,27,29, 
59,109,119, 120,121,130,142,143,144,146,151,231,234,235,236,237,255,256,257, 
258,259,260261,263,265,268,270,308,314,334,338,348 
Ухове оз. 61,295 
 
Ципель, урочища 98 
 
Чорне Велике, оз. 75,85,101,294 
 
Шацьке поозер’я (Шацкое Поозерья) 175,179,359,381,391 
Шацький адміністративний район 368 
Шацький національний природний парк (Shatsk National Nature Reserve) 43, 
69,76,77,79,80,81,82,83,84,85,91,95,96,97,98,99,110,174,177,201,215,218,220, 
222,225,237,240,254,292,294,296,316,321,333,336,378 
Шацькі озера 67,68,72,75,78,92,93,100,157,185,205,207,219,230,300,304,305, 
379,382 
Шацько-Любомльський рекреаційний район 328 
 
Bug, оз. 246 
 
Kopan, оз. 306 
 
Poland 400 
Poworskie, Jezioro 242 
Prypec, оз. 246 
 
Sarny, місто 249 
 
